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EDITORIAL 
 
Os Editores da REVISTA GESTO: Revista de Gestão Estratégica de Organizações, da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões/URI, Câmpus de Santo 
Ângelo, RS, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Organizações 
(PPGGEO), têm a satisfação de comunicar a publicação de sua mais recente edição e a 
concretização de significativos avanços no seu processo de gestão. A ampliação do quadro de 
autores e avaliadores, nacionais e internacionais, bem como as indexações do periódico e sua 
inserção no sistema DOI (Digital Object Identifier), corroboram o compromisso com a 
excelência da pesquisa técnico-científica e experiência profissional. 
Esses progressos são frutos efetivos do trabalho metódico, sistemático e intermitente 
resultante da significativa colaboração de pesquisadores, alunos e avaliadores ad hoc das mais 
diversas regiões do país e do exterior, singularmente da comunidade abrangida pelo PPGGEO 
e por instituições locais e regionais de ensino e pesquisa de graduação e pós-graduação. 
As importantes indexações da Revista, sua inserção em diferentes bases de dados e a 
publicação dessa nova edição evidenciam a sua importância, enquanto espaço privilegiado de 
apresentação e socialização de pesquisas e experiências profissionais em gestão estratégica de 
organizações e áreas afins. Nessas conquistas, foi imprescindível a colaboração dos 
pesquisadores, alunos e profissionais que submeteram e socializaram seus estudos, pesquisas e 
experiências por intermédio da REVISTA GESTO. A esses e aos demais que participaram da 
empreitada, nossos melhores agradecimentos. 
A todos desejamos uma prazerosa leitura e um bom aproveitamento dos conteúdos. 
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